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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpós Patentados.
Licencias rara contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 3.711 '60 (D). Con
arreglo a lo determinarlo en la. Ley de 13 de noviem
bre de 1957 (D. O. ium. 257) y- Orden de aplica
ción de 27 de octubr2 de 1958 (D. O. núm. 249),
se concede licencia para contraer matrimonio con la
señorita María Lourtles da Rocha Miranda al Te
niente de M4quinas D. Antonio Pellicer Caravaca.
Madrid. 6 de diciembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y Generales Inspec
tor del Cuerpo de Máquinas Y Tefe del Servicio de
Máquinas.
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 3.712/60 (D). -- Por
cumplir el día 1 de junio de 1961 la edad reglamen
taria para ello, se dispone que el Contramaestre pri
mero D. Ramón Eirín Fernández pase a la situación
de -reLiraclo" en la expresada fecha, quedando pen
diente del haber pasivo que le señale el Consejo Su
premo de Justicia Militar.
Madrid, 6 de diciembre de 1960.
AB U/A 1.7-
Éxcmos. Sres • •
■
Marinería.
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 3.713/6G (D). -- Se
concede la continuación en el servicio, en los reen
ganches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto
en la norma 19 de las dictadas por Orden Minist
rial de 14 de agosto de 1940 (D. O. núm. 189),
s 2-uiente personal de Marinería y Fogoneros :
Cabos:primeros de Maniobra.
'José Ruiz García.—En, segundo reenganche. por
cuatro arios; a partir del día 2 de octubre de 1960.
.G.priano Ramírez Martín.—En -ségundoreenganche,por cuatro arios, a partir del- día 2 de Octubre
de 1960. .
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Cabos primeros Electricistas.
Rafael Manzano Befán. -- En tercer reenganche,
por cuatro años, a.partir del .día 4 de enero de .1961.
Leonardo Marcos García.—En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1961.
Manuel Villanueva PiHeiro.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de oc
tubre de 1960.
Cabos primeros Mecáhicos.
Domingo García Lamelas. En cuarto reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 6 de octubre de 1960.
Manuel Gómez Serrano.—En tercer reenganche,
P°' cuatro arios, a partir del día 2 de octubre de 1960.
Andrés Pérez Lorenzo.—En tercer reenganche, nor
cuatro arios, ,a partir del día; 4 de octubre de 1951
luan Seoane Troitiño.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de octubre de 1960.
'Manuel Vila Feal.—En segundo reenganche, por
cuatro años, a partir del día 2 de octubre de 1960.
Ramón Cabana Fonte.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de octubre de 196.
José Martínez Cendán.—En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 1 de enero de 1961.
Cabo primero Radiotelegrafista.
julio Rosas Domínguez.—En tercer reenganche,
por cuatro. años, ,a partir. del día 11 de diciembre
de 1960.
Cabos primeros Escribientes.
José Sánchez Amaya.—En tercer reenganche,
cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1%1.
Francisco Sánchez García.—En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del 1 de enero de 1961,
Cabos primeros Fogoneros.•
Severino Roméu Rodríguez..--En quinto reengan
che, por cuatro a-ños, a partir del día 5 de octuhrk:
de 1960.
Francisco Miragaya Ares.—En quinto reenganch%
por cuatro arios, a partir d'el día 5 de octubre de 1960
Olegario Rodríguez Martínez.—En sexto reengan
che, por cuatro años, a partir del día 3 de octubre
de 19-60:
I
Cabo segundo de Maniobra.
Bernardo Cendán Lorenzo.—E,n primer re-engaii
che, por cuatro años, a partir del día 2 de octubre
de 1960.
Cabos segundos Artilleros.
Juan 'González Sánchez.—En primer reenganche,
P» cuatro años, a partir del día 2 de octubre de 1960.
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Enrique López Prieto.—En primer reenganche,,
por cuatro arios, a partir del día 2 dé octubre de 1960.
Cabo segundo Electricista.
Alberto Truque goriano.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de octubre de 1960.
Cabo segundo Sanitario.
Ginés García Paredes.—En segundo reengancre,-
por cuatro años, a partir del día 2 de octubre de 1960.
Cabos segundos Radiotelegrafistas.
José Fernández Barral.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de octubre de 1960,
Juan José Martínez Pividal.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 27 de septiem
bre de 1960. 4
Buzo ayudante (Cabo segundo).
Angel Paredes Linares.—En primer reengariche,
pgr cuatro arios, a partir del día 5 de octubre de 1960,
Cabos slegundos Fogoneros.
Manuel. Pazos Lorenzo.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de octubre de 1960.
j'osé Expósito García.—En cuarto reenganche, por
cuatro años,b a partir del día 1 de octubre de 1960.
Francisco Freire Luaces.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 2 de octubre
(le 1960.
Madrid, 6 de diciembrn de 1960.
ABARZUZA
Personal vario.
Retiros.
1,xcmos. Sres.
Orden Ministerial núm. 3.714/60 (D). Por
cumplir la edad reglamentaria el día 17 de mayo'
de 1961 el Auxiliar de Oficinas de la Marina Civil
D. Rodolfo Asensi Guijarro, se dispone' que en .1a:in
dicada fecha cause baja en la situación de "activo" y
pase a la de "retirado", por encontrarse comprendi
do en los preceptos del artículo 170 del Reglamento
para la aplicación del Estatuto de Clases Pasivas,
quedando pendiente del señalamiento por el Conse
jo Supremo de justicia Militar del haber pasivo que
le corresponda.
Madrid, 6 de diciembre de 1960.
Excmos. Sres.
Sres„
• • •
ABARZUZA
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.715/60. Se dispo
ne que el Capitán de Infantería de Marina D. José
Manuel Estévez Ons continúe en su actual destino
de la Policía Naval de la Base Naval de Baleares,
hasta: tanto sea designado su relevo.
Madrid, 3 de diciembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
•
Orden Ministerial núm. 3.716/60. Se dispo
ne que el Capitán de Infantería de Marina D. Fer
nando Rafael Ruiz Díaz pase destinado al Cuartel
de Instrucción de Marinería del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, cesando en el de a las órdenes de
la Superior Autoridad del mismo.
Madrid, 3 de diciembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Tribunal de exámenes.
Orden Ministerial núm. 3.717/60. Se dispo
ne que el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios y
prilebas de los exámenes para Cabos segundos de
Banda convocados por la Orden Ministerial núme
ro 3.101/60 (D. O. núm. 241) quede constituido en
la forma que se expresa a continuación, a partir del
día 15 de diciembre, en que darán comienzo los re
feridos exámenes, hasta el 17 del mismo mes, am
bos inclusive, en que finalizarán los mismos :
Presidente.—Comandante de Infantería de Ma
rina D. Manuel Lafuente Almanzán.
Vocales.—Director de Música de primera D. Ra
món Sáez de Adaría.
Músico de primera D. Juan Vicente Martínez
Peris.
Músico de primera D. Francisco Inserte Conesa.
Madrid, 3 de diciembre de 1960.
1-17.xcmos. Sres. . • •
Sres. ..
ABARZUZ ..\
Licencias por asuntos propios.
Orden Ministerial núm. 3.718/60 — Se conce
de al Teniente de Infantería de Marina D. Juan Jac
(pije Fernández Taieb un fries de prórroga a la licen
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cia que por asuntos propios disfruta en Las Palmas
de Gran Canaria, desde 15 de diciembre próximo a
15 de enero de 1961.
A la terminación de esta prórroga de licencia, el
expresado Oficial se incorporará a su actual destino
del Grupo Especial.'
Madrid, .3 de diciembre de 1960.
Excmos. Sres. . • •
.ABARZUZA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.719/60 Se dispo
ne que el Brigada de Infantería de Marina D. Fran
cisco Lorenzo Suárez cese en la Escuela de Apli
cación del Cuerpo y pase destinado a la Primera
Sección del Estado Mayor de la Armada, con ca
rácter voluntario.
Este destino se encuentra comprendido en el apar,
tado e I del artículo primero de la Orden Ministerial
número 2.242/59, de 31 de julk) de 1959 (D. O. nu
mero 171).
Madrid, 3 de diciembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.720/60 Se dispo
ne que los Sargentos de Infantería de Marina rela
cionados a continuación cesen en sus actuales desti
nos y pasen a desempeñar los que se 'expresan :
Don Francisco _Jiménez Mariscal.—Del crucero
Almirante Cervera, al Tercio de Levante.—Volun
tario.—Este destino está comprendido en el caso C)
del artículo 1.0 de la Orden Ministerial número 2.242,
de 1959, de 31 de julio de 1959 (D. O. núm. 171 ).
Don Orlando L. Rodríguez Díaz.-----Del Tercio del
Norte. al crucero Almirante Cervera.—Forzoso.
Don Julio H. Leira Yáñez.—Del Tercio del Sur,
al Tercio del Norte.—Votuntario.—Este destino es
tá comprendido en el caso e ) del artículo 1.° ck, la
Orden Ministerial número 2.242/59, de 31 de ju
lio de 1959 ( D. O. núm. 171 ).
Don Emilio Saldaña Domínguez.—De en expec
tación de destino, al Tercio del Sur.—Forzoso.
Madrid, 3 de diciembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . •
Sres. . . .
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excelentísimos señores : En cumplimiento de acuer
00 adoptado por el Consejo de Ministros en su reu
nión del día 29 de.septiembre último, esta Presiden
cia del Gobierno tuvo a bien crear una Comisión
interministerial para reglamentar la utilización del
himno nacional en la rendición de honores, que est.í
presidida por el General de División, segundo Tefe
del Alto Estado Mayor, D. Luis Navarro Garnica,
t integrada, de acuerdo con las designaciones reali
zadas por los Ministerios interesados por los siguien
tes Vocales: Don losé Angosto Gómez-Castrillón,
Coronel de Estado Mayor, por el Ministerio del Ejér
cito: D. Alfonso ColoíDina I3oti, Contralmirante, re
presentante del Ministerio de Marina y D. Juan
Angel Casteleiro Naveiras, Teniente Coronel, por el
Ministerio del Aire.
Con arreglo a lo determinado en el artículo 23 deí
Reglamento de Dietas y Viáticos de .los Funciona
nos Públicos, de 7 de julio de 1949, esta Presidencia
del Gobierno ha tenido a bien disponer que los miem
bros de la citada Comisión Interministerial perci
ban las asistencias reglamentarias en la cuantía dk.
125 pesetas el Presidente y 100 pesetas los denlas
Vocales, con cargo a los créditos habilitados en su
respectivos Ministerios para este concepto.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento,
el de los interesados y demás efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 30 de noviembre de 1960.
-salsrmall~
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, de Marina y
del Aire y General jefe del Alto Estado Mayor.
E
Ministerio del Ejército.
SUBSECRETARÍA
Recomponsas.—En atención a los méritos que c.ouL
-
curren en el Capitán _ de Navío D. José Jáudenes
Junco, se le concede la Cruz de la Orden, del Mérito
Militar, con distintivo- blanco, de tercera clase.
"Madrid, 6 de diciei2nbúe de 1960.
BARROSO
( Del D. 0: Ejército núm. 278, i')ág. 1.017. )
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CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA
Señalamiento de haberes pasivas-. En curnpli
miente de lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos, conce
didos en virtud de las facultades que confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
a fin de que 'por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 25 de noviembre de 1960.—ElI General
Secretario, José Carvajal Arrieta.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Capitán Sanitario, retirado, D. julio Bravo Caba
llero.: 3.916,25 ptesetas mensuales, a percibir por 11
Delegación de .Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de enero de 1961.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo.—Fecha de la Orden de retiro :
25 de agosto de 1960 (D. O. M. núm. 200 ).—(b).
Sanitario Mayor de primera, retirado, D. Fernan
do• Devesa Martínez 4:277,77 pesetas mensales, a
percibir por la Delegación de Hacienda ,de El Fe
rrol del Caudillo desde el día 1 de enero de 1961:
Reside en El Ferro] del Caudillo.—Fecha de la Or
den de retiro : 28 de junio de 1960 (D. O. M. nú
mero 150).—(b).
Hidrógrafo Mayor de primera, reirado, D. José
Barcelona Ivars : 4.083,33 pesetas mensuales, a per
cibir por la 'Delegación de Hacienda de 'Cádiz des
de el día 1 .de enero de 1961.—Reside en Cádiz.
Fecha de la Orden de retiro : 23 de junio de 1960
(D. O. M. núm. 148) ).
Celador Mayor de primera, retirado, 1).• Juan To
ledo Aragón.: 3.702,49 pesetas mensuales, a percibir
P°r la- Delegación de Hacienda de Cádiz desde el diA
1 de enero de 1961.—Reside en Cádiz.—Fecha de
la Orden de retiro : 23 de junio de 1960 (D. 0. M. nú
mero 148).—(e).
Celador IVIavor (De primera, retirado, D. j uan Ma
ría Sillero del Hoyo : 3.702,50 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de >El Fe
rro] del Caudillo desde el día 1 de •enero 'de 1961.--
'Reside en El Ferro] del Caudillo.—Fecha de la Or
den de retiro : 14 de junio de 1960 .(D. O. M.
mero 139).—(e).
Auxiliar s'egundo del C. A. S. T. retirado, don
Andrés Quesada González : 3.361;24 pesetas 'men
suales, .a percibir por la Delegación de Hacienda de.
Cartagena desde el día 1 de enero de 1961.—Reside en
Cartagena.—Fecha de la Orden de retiro : 10 de agos
to de 1960 (D. O. M. núm. 187 ).-----( ).
Sargento' Fogonero, tetirado, D. Vmancio Granda
Pirieiro : 2.223,73 pesetas Mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de enero de 1961. Reside en El Fe
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rrol del Caudillo.—Fecha de la Orden de retiro :
21 de junio de 1960 (D. O. M. núm. 147 ).—(f ).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente. Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo,
advertirle que, si se considera perjudicado con dicho
señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley -de 27 de diciembre de 1956 (Bo
letín Oficial del Estado número 363), recurso
contencioso-administrativo, previo el de repo
sición que, como trámite inexcusable, debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar den
tro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo, consignando la fecha de la repetida
notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(1)) Con derecho a revistar de oficio y a perci
bir mensualmente la cantidad de 800 pesetas por la
pensión de la Placa de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo.
(e ) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(f ) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 150 pesetas por la pensión de la Cruz a !a
Constancia en el Servicio.
Madrid,. 25 de noviembre de 1960.—E1 General
Secretario, José Carvajal Arrieta.
( Del /». O. del Ejército núm. 277, pág. 1.018. )
Ministerio del Aire.
Su BSEC RETAR ÍA
D'irección General de Personal.
Recompensas. —Cruz dcl Mérito Aeronáutico.—
En atención a los .méritos y circunstancias que con
curren en el Teniente Coronel Auditor de la Armada
don José Espinós Barbera, se le concede la Cruz del
Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco, de segunda
clase.
Madrid, 3 de diciembre de 1960.
R. Y DIAZ DE LECEA
(Del B. O. del Ministerio del núm. 146,
página 1.349 )
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Ministerio de Comercio.
Ilmo. Sr.: 'En cumplimiento de lo dispuesto en la
Orden Ministerial de 18 de octubre de 1949 (Bo
letín Oficial /del Estado núm. 289) y demás disp.osi -dones vigentes sobre actuación de los Tribunales de
exámenes de Capitanes y Pilotos de la Marina*Vier.
cante. para juzgar los correspondientes a Capitanes
en el primer semestre de 1961, que ha de constituirse
el día 9 de enero próximo en esa Subsecretaría. de
la Marina Mercante,
Este Ministerio. ha tenido a bien disponer el nom
bramiento del siguiente Tribunal :
Presidente : Sr. D. Rafael Baulá y Ruiz de Apo
daca, Capitán de. Navío de la Escala Complemen
taria.
Secretario : D. Emilio Arrojo Aldeefunde, Capi
tán de Corbeta de, la Escala ,Complementaria.
Vocales : Los Profesores numerarios de -las Es
cuelas Oficiales de Náutica y Máquinas clon Ramón
Inchaurtieta Bengoechea, que actuará del 9 al 31 de
enero próximo ; don -Bernardo Cabrera Ramírez, que
actuará del 26 al 30 de enero; don Carlos Mendoza
Fernández, que actuará los días 20 y 21 de enero; don
José Luis de Gárate Elola, que actuará del 23 al 25 de
enero; clon Julio Monzón Rivas, que actuará los días
25 y 26 de enero ; dork Federico Fernández Sar, que
actuará del 21 al 23 de enero ; don Angel María de
Urrutia y de Landaburu, que actuará del 9 al 24 de
enero, v don Arturo Franco Señaris, que actuatá
del 26 al 30 de enero; los seis primeros como Voca
les Ponentes de las asignaturas de que son titulares,
y los, dos restantes corno Vocales..
La duración de estos exámenes será che veintitrés
días.
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento
de Dietas y Viáticos, de 7 de julio de 1949, y dis
posiciones complementarias de 26 de enero de 1950
y 10 de noviembre de 1955 (B. O. del Estado núrrie
ros 193, 33 y 319, respectivamente); los Vocales, a
los efectos de percepción de dietas por comisión del
servicio, se clasificarán en el grupo tercero, justifi
cándose éstas con las órdenes che nombramiento, en
donde se estamparán por esa Subsecretaría de la Ma
rina Mercante la fecha de su presentación y la en
que termine su misión, el comisionado,- siendo los
viajes por cuenta del Estado.
Pór razones de tiempo y distancia el Profesor
numerario don Bernardo Cabrera Ramírez efectuará
su desplazamiento en avión.
Los componentes de este Tribunal tendrán derecho
a las asistencias que determina el artículo 23 del ya
mencionado Reglamento de 7 de julio de 1949, fi
jándose para el Presidente y Secretario 75 pesetas
v para los Vocales 60 pesetas por sesión.
Los candidatos que deseen tomar parte en estos exá
menes presentarán la documentación correspondiente
en esa Subsecretaría de la Marina Mercante, debiendo)
abonar, en concepto de. derechos de examen, la can
tidad. de 225, pesetas por cada grupo de materias de
que deseen examinarse.
-
Lo que digo á V'. I.. para su tonocimiento y demás
efectos.
Dies guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 2() de noviembre de 19'60.—P. D., .fuan
•j. de láuregui.
Sr.Ilmo.S Subsecretario de la Marina Mercante.
Sres.
...
(Del B. O. del Estado. núm. 293, pág. 16.840.)
Ilustrísimo señor :. Debiendo dar principio el día 9
de enero próximo los 'exámenes para Maquinistas
Navales, correspondientes al primer semestre del
año 1961, de acuerdo con lo dispuesto en el artícu
lo 18 del Reglamento de Maquinistas. Navales, apro
bado por Decreto.,de- 6 de febrero. de 1953 (B. O. del
Estado núm. 56, de 25 de febrero de 1953),
Este Ministerio ha tenido a bien nombrar para el
Tribunal que ha de constituirse en las Escuelas Ofi
ciales de Náutica y Máquinas de Bilbao, La Coruña,
Cádiz y Barcelona, en este orden citado, para pro
ceder a examen con arreglo a lo dispuesto en el in
dicado Reglamento, a los señores siguientes :
Presidente : Señor don Manuel Rivera Pita, Coro
nel del Cuerpo de Máquinas de la Armada.
,Seci-etario : Don Bonifacio Arteche Landaburn.,
Profesor de "Máquinas y Taller" de la Escuela Ofi
cial de Náutica y Máquinas de Bilbao.
Vecales : Los Profesores numerarios, de cada una
de las materias objeto del examen, que limitarán ex
clusivamente su actuadón a las Escuelas de las que
sean titulares, y los Primeros Maquinistas 'Navales
don_Eduardo López Bóveda, don Ramón Guerrero
San Martín', don Ignacio Martínez País y clon Ramón
Moral Aldea, que actuarán en las distintas Escuelas
Oficiales de Náutica v Máquinas por el orden que
se cita anteriormente, -
-
Tanto el Presidente como el Secretario -y los Vo
cales designados para el Tribunal que ha che cons
tituirse en aquellos Puertos se presentarán, con la
antelación necesaria, a la Autoridad de Marina co
rrespondiente, a la cual el .primero de Jos citados
comunicará previamente la fecha en que hayan de
dar comienzo los exámenes. Este extremo lo comu
nicará igualmente á los Directores dé las Escuelas
Oficiales de Náutica y Máquinas.
Los candidatos 'podrán prestar examen en cual
quiera de lós puertos -citados anteriormente, siempre
que presenten la documentación correspondiente ante
el Tribunal de exámenes o'ante la Autoridad de Ma
rina del puerto donde deseen examinarse, con un día
de antelación al comietizo de los exámenes en el
puerto respectivo, deliendo abonar en contepto de
derechos de examen la cantidad de 225 pesetas por
cada grupo de materias dé que deseen examinarse los
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aspirantes al título de Primer Maquinista Naval y
la cantidad de 125 pesetas por cada grupo de materias
de que deseen examinarse los aspirantes al título de
.Segundo Maquinista Naval.
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de
Dietas y Viáticos, de 7 de julio de 1949, y dispo
siciones complementarias, de 26 de .enero -de 1953
y ,10 de noviembre de 1955 (B. O. del Estado nú
merós 193, 33 y 319 respectivamente), el Presidente
y el Secretario del Tribunal, a los efectos de percep
ción de dietas p.or comisión de ser-Vicio, se clasificarán
en el grupo tercero, .justificándose éstas por las ór:
denes de nombramiento, en donde se estamparán por
la Aútoridad de Márina correspondiente la fecha de
presentáción y la en que termine comisionado,
siendo los viajes por cuenta del Estado y con una
.duración máxima de sesenta días hábiles. •
A los componentes 'de este TribUnal se lés cón
cede las asistencias en la cuantía y período que deter
mina el artículo 23 del ya mencionado. Reglamento
de 7 de julio de 1949, fijándose para el Presidente
y Secretario 75 pesetas y para los Vocales 60 pe-.
setas pór sesión. ,
Cuando alguno de los compónentes del indicado
Tribunal no cobre haber o sueldo del Estado, per
cibirá por el tiempo de., duración de' los exámenes,
además de la dieta correspondiente, el sueldo de un
Jefe de Negociado de primera clase, por aplicación
de la Orden Ministerial de 23 de agosto de 1934.
Lo qué digo a> V. I. para su conocimiento y demás
efectos.
Dios guarde a V. I. muchos arios..
Madrid, 29 de noviembre de 1960.—P. D., Juan
J. de jáuregui.<
Ilmo. Sr. Subsecretario de la IVTarina Mereante.
Sres. ...
•
(T)el B. O. del Estado núm. 293, pág. 16.840.)
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Orden Mi
nisterial número 3.638/60, de la Inspección General
de Infantería de Marina, publica en el DIARIO OFI
CIAL número 275, de 1 del actual, página 2.150, que
concede la Cruz a la Constancia en el Servicio al per
sonal que se rélaciona, se. rectifica como sigue:
•
DONDE DICE
Brigada D. jesús A. Carela Pérez.—Antigüedad
de 10 de marzo de 1959.
■
DEBE DECIR
Brigada D. jesús A. Varela Pérez.—Antigüedad
de 10 de marzo de 1959.
Madrid, 9 de ,diciembre de •960.—El Capitán de
Navío, Director del 1)'IARI4 OFICIAL, Luis Huerta
de los- Ríos.
'
REQUISITORIAS
(383)
Anulación de Requisitoria.—Se hace constar pr:r
medio de 'la presente que quedan nulas las RequIsi
torias publicadas en el DIARAO OFICIAL DEL M!r
NISTERIO DE MARINA número 164, correspondient::
al día 22 de julioade 1958, y en el Boletín Oficial de la
provincia de Málaga. número 158, correspondiente
al día 11 de julo del mismo ario, en las que se llamaba
al procesado eii la causa número 26 de 1958, paisano
Juan García Iglesias, cuyo procedimiento se le ins
truye por supuesto delito de polizonaje, el cual ha
sido hallado. -
San Fernado, 2 de diciembre de 1960.—E1 Cap:-
tán, Juez permanente, °restes J. Redondo Cid.
•
ANUNCIOS PARTICULARES
DEPARTAMENTO MARITIMO DF CADIZ
ARSENAL DE LA CARRACA.
(76),
Subasta.—Por eL presente se pone en conocimien
to de todos a quienes • pueda interesarles que a las
once horas del día 4 del mes de enero de 1961, y en
el Salón de Conferencias de este Arsenal, sito en
el Lo.cal del Cine, tendrá. lugar la primera subasta
pública de un Casco de hierro de 17,15 metros de
eslora por 3,60 'metros de manga y por 1,80 metros
de puntal, 'procedente de la lancha L. R.145, por un
precio tipo de trece mil pecestas.
Para obtener información y detalles, pueden diri
girse al señor Secretario de la junta de Subastas en
el Negociado de Obras de los Servicios Económicos
de La Carraca, en los días laborables, de once a tre
ce horas.
La Carraca, 2 de diciembre de 1960.—E1 Coman
dante de Intendencia, Secretario, Luis Cavetano Ji
ménez.
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